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WORLD 7,247.9 9,340.8 9,844.7 8,869.9 71.7 67.1 2.4 8.3 11.0 26 37 37 18 39 43 27 64 27 66 67 85 55 97 3.9 1.6
Africa 1,141.3 2,215.7 2,395.6 2,023.7 58.5 55.9 4.3 6.0 10.0 54 26 20 41 31 28 33 51 33 54 40 70 33 93 5.3 2.3
   Algeria 38.1 50.9 54.1 48.8 75.3 72.2 2.2 8.7 12.4 32 32 36 15 44 41 19 78 20 78 81 99 73 99 2.8 1.7
   Angola 21.9 48.0 52.0 43.5 52.8 49.9 5.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Benin 10.1 20.9 22.0 19.4 58.4 54.6 4.9 3.4 7.6 80 17 3 62 29 9 45 23 48 25 16 55 16 95 5.7 2.7
   Botswana 2.1 2.5 2.6 2.4 51.1 53.5 2.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Burkina Faso 19.0 42.7 46.8 36.8 56.7 54.6 5.5 2.0 6.4 88 9 3 77 15 7 34 21 36 24 9 43 6 85 6.1 2.5
   Burundi 9.6 18.6 19.1 17.2 52.2 49.1 4.1 3.5 7.6 75 22 3 63 31 6 56 18 54 20 9 36 10 82 4.6 1.8
   Cameroon 21.7 34.9 37.4 32.2 53.4 51.2 4.1 6.4 10.6 45 45 10 30 50 20 48 46 44 52 25 67 20 93 5.2 2.3
   Cape Verde 0.5 0.6 0.6 0.5 78.1 70.9 2.3 5.8 8.7 56 36 8 48 40 11 59 25 58 27 44 69 44 100 3.0 1.4
   Central African Rep. 4.8 7.8 8.1 7.2 51.1 47.5 4.2 4.6 9.0 67 29 4 48 44 8 58 29 61 30 13 48 5 84 4.5 1.9
   Chad 12.8 27.5 28.7 25.4 51.1 48.0 5.7 2.3 6.1 91 7 2 73 20 7 27 22 32 25 6 40 5 82 5.9 2.5
   Comoros 0.8 1.4 1.5 1.2 61.9 59.0 4.5 5.7 10.6 51 42 7 38 46 16 56 38 53 43 24 60 13 85 5.5 1.3
   Congo 4.6 8.5 9.0 7.9 59.1 56.5 4.1 7.7 10.7 30 61 10 16 61 23 57 41 51 47 31 65 24 91 5.5 2.1
   Cote d'Ivoire 21.5 31.7 35.4 28.9 57.6 55.1 4.1 4.0 9.6 74 21 6 59 28 13 45 35 43 40 17 61 14 78 5.1 1.5
   DR Congo 75.4 160.5 169.4 148.6 50.2 46.9 5.6 6.8 10.4 48 38 14 24 46 31 41 54 37 58 44 84 37 98 6.5 3.1
   Djibouti 1.0 1.4 1.5 1.4 59.9 56.8 3.4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Egypt 88.2 132.6 136.4 130.0 75.2 71.2 2.7 7.6 12.4 47 7 46 32 9 58 5 87 5 90 74 99 75 99 2.9 2.2
   Equatorial Guinea 0.8 1.6 1.7 1.4 52.7 50.1 4.8 8.2 11.5 26 56 18 9 53 38 38 58 32 66 60 89 56 99 7.2 2.7
   Eritrea 6.0 12.3 12.8 11.4 64.2 59.5 4.1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Ethiopia 92.7 172.5 188.4 150.7 61.4 58.1 4.1 2.9 7.9 84 11 5 70 20 10 41 29 42 32 14 50 18 88 5.0 1.1
   Gabon 1.6 2.4 2.6 2.3 64.1 62.1 2.9 7.6 10.0 30 58 12 22 55 22 55 43 47 50 38 71 25 92 3.4 2.1
   Gambia 2.0 3.6 4.0 3.2 60.0 57.5 4.5 5.2 9.6 64 26 10 45 34 21 45 39 44 47 38 79 33 99 5.6 2.1
   Ghana 27.3 50.7 56.3 41.7 65.6 63.5 4.0 6.5 10.1 48 35 17 35 39 26 45 43 44 46 53 85 50 99 5.7 1.5
   Guinea 10.9 16.0 17.2 14.6 56.3 53.0 4.9 2.8 7.8 83 13 4 64 25 11 44 22 46 28 14 59 7 88 5.3 2.2
   Guinea­Bissau 1.7 2.6 2.8 2.3 50.2 46.9 4.7 3.8 8.1 76 17 7 48 34 18 34 41 34 49 23 71 16 96 5.4 2.0
   Kenya 45.7 86.7 97.1 81.1 58.8 56.4 4.3 8.4 11.8 29 39 32 18 39 43 17 81 16 83 67 92 51 98 6.1 2.4
   Lesotho 2.3 2.6 2.7 2.5 48.1 49.6 2.9 7.1 10.6 35 48 16 50 34 16 45 50 42 49 34 67 35 92 3.8 1.4
   Liberia 4.8 12.7 13.5 11.3 58.3 56.1 4.9 1.9 6.0 88 9 3 78 14 8 36 20 38 22 10 48 8 89 5.2 1.6
   Libya 6.9 10.3 10.6 9.9 78.5 73.4 2.5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Madagascar 23.7 50.1 51.4 44.4 70.3 66.8 4.2 4.2 6.1 67 28 5 62 31 7 53 13 52 13 14 35 15 93 5.4 2.0
   Malawi 17.3 48.1 53.3 41.8 54.8 54.5 5.6 5.7 9.7 61 31 8 41 42 17 42 43 40 47 38 79 39 98 7.0 2.3
   Mali 17.8 40.1 42.9 35.1 52.7 50.5 6.0 1.7 5.6 89 7 4 80 13 7 26 25 31 25 9 45 5 88 6.4 2.6
   Mauritania 3.9 6.6 6.9 6.3 59.7 56.1 4.1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Mauritius 1.3 1.4 1.5 1.4 77.6 71.1 1.5 6.8 9.8 39 48 13 32 54 15 51 41 51 41 41 74 37 98 1.6 1.1
   Mayotte 0.2 0.5 0.5 0.4 82.3 74.8 3.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Morocco 33.5 39.0 41.1 36.7 74.9 70.3 2.2 4.8 9.9 63 24 13 45 36 19 35 47 38 51 38 85 34 97 2.8 1.4
   Mozambique 26.0 45.6 49.1 40.6 51.7 49.8 4.5 2.1 7.1 86 10 4 73 19 7 40 20 43 22 20 65 16 97 5.0 1.9
   Namibia 2.5 3.5 3.6 3.3 62.8 61.9 2.9 8.5 11.7 30 42 28 31 38 31 31 66 29 67 75 93 67 99 4.7 2.0
   Niger 18.5 62.4 66.9 54.3 55.7 54.7 6.8 1.4 5.4 92 7 1 85 12 3 38 13 43 13 5 30 4 74 7.1 2.8
   Nigeria 178.9 425.3 474.0 402.2 53.0 51.3 5.3 6.9 12.5 49 24 28 30 26 44 13 80 12 84 49 91 48 97 6.7 3.0
   Reunion 0.9 1.2 1.2 1.2 82.2 74.7 2.3 9.3 12.8 14 41 46 12 38 50 14 85 13 86 84 98 87 99 3.6 1.8
   Rwanda 12.2 25.8 27.9 22.6 56.8 54.1 5.0 4.4 8.1 61 34 5 58 34 9 54 30 49 33 14 46 8 91 5.8 2.3
   Sao Tome & Principe 0.2 0.2 0.2 0.2 66.1 63.1 3.3 4.0 7.7 63 32 5 50 41 9 65 19 66 20 21 49 30 94 3.5 2.1
   Senegal 14.1 27.3 30.5 23.0 60.4 58.1 4.5 3.5 8.0 70 24 6 60 28 12 49 26 48 29 16 50 11 91 5.4 1.7
   Sierra Leone 6.6 12.2 12.8 11.1 48.8 47.4 4.6 4.0 7.5 78 14 8 61 24 16 39 29 40 32 21 61 17 94 5.2 2.7
   Somalia 10.3 16.7 18.6 14.9 53.1 49.8 6.0 4.0 8.7 72 20 8 44 29 27 41 40 38 49 16 59 13 91 7.0 2.5
   South Africa 52.5 64.2 66.0 61.1 54.0 53.0 2.4 9.3 11.6 21 42 37 18 43 40 26 72 27 72 86 97 85 100 3.8 1.8
   Sudan 48.9 87.7 90.8 83.5 63.8 60.1 4.1 3.3 8.5 77 9 14 67 13 20 19 54 19 56 21 64 21 84 4.3 2.6
   Swaziland 1.3 1.6 1.7 1.5 48.4 49.5 3.1 8.8 12.6 29 39 32 26 32 42 17 81 13 84 51 86 45 91 4.0 2.0
   Tanzania 51.4 113.7 122.3 98.8 60.0 58.0 5.1 6.8 9.5 31 66 3 21 75 4 77 20 79 19 12 33 7 84 6.6 2.3
   Togo 6.7 11.0 11.5 10.4 59.2 56.0 3.8 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Tunisia 11.0 12.7 13.0 12.3 76.8 72.5 1.9 8.0 13.1 34 43 23 14 57 29 30 66 31 68 74 99 92 100 2.3 1.4
   Uganda 39.1 109.0 122.3 93.4 55.0 53.5 5.9 5.8 9.6 62 33 5 48 43 9 58 27 58 28 19 48 11 87 7.3 3.6
   Zambia 15.0 33.4 38.3 27.6 49.6 48.7 5.7 7.9 10.7 37 51 12 21 52 27 51 46 45 52 40 71 29 98 8.0 2.9
   Zimbabwe 12.7 11.8 12.8 11.7 52.7 53.9 3.0 10.0 13.3 25 32 44 13 28 59 10 89 7 93 76 95 69 99 3.3 2.0
Americas 978.8 1,231.7 1,272.0 1,191.2 79.2 73.4 2.1 10.3 12.3 14 26 60 13 28 59 18 79 18 79 80 95 79 99 3.4 1.6
   Argentina 42.1 50.6 52.7 48.5 80.1 72.6 2.1 10.1 12.3 13 39 48 12 44 44 21 77 23 75 77 94 69 99 2.7 1.7
   Aruba 0.1 0.2 0.2 0.1 78.9 73.9 1.6 9.0 11.8 14 50 36 12 53 35 29 69 33 65 79 95 82 99 2.5 1.3
   Bahamas 0.4 0.5 0.5 0.5 78.9 72.7 1.8 9.7 11.0 6 67 27 6 74 20 54 45 60 40 90 93 89 100 2.4 1.2
   Barbados 0.3 0.3 0.3 0.3 81.2 74.8 1.4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Belize 0.3 0.6 0.6 0.5 78.1 75.2 2.6 6.8 9.5 38 46 16 37 48 15 46 36 48 36 38 66 34 96 3.4 1.9
   Bolivia 10.7 15.0 16.3 14.0 68.7 64.1 3.1 8.6 12.1 34 31 35 19 37 44 22 74 22 76 69 95 64 99 4.8 1.7
   Brazil 203.3 229.6 236.4 223.2 77.4 70.5 1.8 7.4 10.4 24 35 41 25 37 38 24 71 25 70 75 95 77 99 2.7 1.2
   Canada 35.7 49.8 50.9 50.3 83.6 79.0 1.6 13.8 14.9 1 10 89 1 10 89 1 99 1 98 99 100 98 100 1.9 1.6
   Chile 17.9 20.5 21.3 19.9 82.9 76.8 1.8 10.6 12.7 12 33 55 11 33 56 15 83 16 83 88 98 84 100 2.6 1.3
   Colombia 49.4 65.7 69.0 63.2 78.1 70.6 2.3 8.3 11.6 22 33 45 23 34 43 16 79 17 79 69 94 68 98 3.8 1.5
   Costa Rica 5.0 7.1 7.4 6.7 82.2 77.3 1.8 8.4 10.7 17 49 35 16 51 33 36 62 38 60 55 83 46 96 2.2 1.1
   Cuba 11.2 8.4 8.6 8.2 81.9 77.8 1.4 10.8 12.3 8 39 54 6 43 51 18 82 22 77 94 99 90 100 2.1 1.1
   Dominican Republic 10.6 13.7 14.4 13.2 76.8 71.4 2.4 9.1 12.2 22 36 42 23 42 35 24 73 28 68 83 96 78 100 3.8 1.8
   Ecuador 15.5 21.2 22.7 20.4 79.3 73.3 2.4 8.6 12.4 23 37 40 20 42 39 21 75 23 74 67 94 53 97 3.5 1.6
   El Salvador 6.3 6.3 6.7 6.1 77.5 67.8 2.2 7.0 11.0 43 29 28 37 33 30 26 61 27 62 59 92 57 98 2.8 1.5
   French Guiana 0.3 0.5 0.5 0.5 81.0 73.9 2.9 8.6 10.9 16 42 42 14 41 46 30 64 30 65 58 84 57 97 4.5 1.8
   Grenada 0.1 0.1 0.1 0.1 77.9 74.6 2.1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Guadeloupe 0.5 0.5 0.6 0.5 84.2 76.8 2.2 9.7 12.9 11 36 53 11 37 53 12 87 11 88 86 98 88 99 3.6 1.8
   Guatemala 16.0 27.8 30.9 24.1 74.5 67.3 3.6 5.4 8.8 57 26 17 47 34 19 35 45 37 47 36 73 27 97 5.1 1.4
   Guyana 0.8 0.6 0.7 0.6 72.6 66.4 2.2 9.6 11.1 6 40 55 7 48 45 20 79 26 74 85 95 83 99 4.2 1.4
   Haiti 10.6 13.4 14.2 12.7 63.9 61.2 3.0 5.6 11.2 57 29 14 47 33 20 31 58 28 63 40 83 35 97 4.4 2.1
   Honduras 8.3 12.7 13.4 11.6 75.7 71.1 2.9 6.2 9.2 39 40 21 40 42 18 44 46 46 44 35 67 27 95 4.0 1.8
   Jamaica 2.8 2.8 2.9 2.6 76.7 71.5 2.2 9.5 11.2 6 62 32 7 72 21 45 55 52 48 94 96 94 100 2.5 1.4
   Martinique 0.4 0.4 0.5 0.4 83.8 77.6 2.0 9.9 13.2 10 35 55 10 36 54 9 90 9 90 90 98 92 99 3.4 1.7
   Mexico 120.3 154.1 159.2 146.8 79.9 75.1 2.3 8.8 11.8 23 49 28 20 49 32 36 61 35 62 74 94 79 100 3.1 1.6
   Netherlands Antilles 0.2 0.3 0.4 0.3 81.0 74.6 1.8 8.6 10.3 8 64 29 7 65 28 46 53 50 49 68 85 62 99 2.3 1.2
   Nicaragua 6.1 7.4 7.8 7.0 76.7 70.5 2.5 6.3 9.6 43 31 26 44 32 24 30 56 32 54 46 80 43 97 3.9 1.5
   Panama 3.8 5.4 5.5 5.2 79.6 74.4 2.3 9.8 12.6 15 34 51 14 40 46 20 77 22 76 75 95 76 98 3.6 1.6
   Paraguay 7.0 10.3 10.8 9.7 75.0 70.9 2.7 8.2 11.3 27 42 31 25 46 29 33 61 35 60 55 84 50 98 3.3 2.1
   Peru 30.5 34.7 36.1 33.6 76.9 71.7 2.4 9.9 12.3 26 17 58 17 18 65 10 85 10 88 79 97 76 98 4.2 1.7
   Puerto Rico 3.7 2.8 2.9 2.8 84.0 76.2 1.7 12.2 14.1 5 17 78 5 19 76 4 95 5 95 96 99 94 99 2.8 1.4
   Saint Lucia 0.2 0.2 0.2 0.2 78.0 72.7 1.9 10.0 12.2 4 55 41 5 61 34 28 72 32 68 75 92 71 99 3.7 1.3
   St. Vincent & Gren. 0.1 0.1 0.1 0.1 75.7 71.5 2.0 10.1 11.6 4 59 37 5 67 28 35 65 42 57 69 85 65 99 3.8 1.3
   Suriname 0.5 0.7 0.7 0.6 74.6 68.1 2.3 9.6 11.6 9 65 26 5 71 24 46 53 49 51 78 90 77 100 4.1 1.5
   Trinidad & Tobago 1.4 1.2 1.2 1.1 74.9 68.0 1.5 9.9 11.4 7 63 30 6 67 27 42 57 44 55 87 95 87 100 2.1 1.1
   USA 321.9 419.9 426.6 411.3 81.1 75.9 1.9 13.0 13.9 1 10 89 1 11 88 5 95 5 95 97 99 96 99 2.4 1.7
   Uruguay 3.4 3.3 3.4 3.1 81.2 74.2 2.0 8.8 10.9 11 59 30 10 66 23 48 51 54 45 70 83 69 99 2.5 1.3
   Venezuela 31.2 43.0 45.6 41.3 78.1 72.1 2.3 9.4 11.7 15 39 47 16 44 40 24 74 28 69 74 91 65 98 3.9 1.6
   Virgin Islands 0.1 0.1 0.1 0.1 83.6 77.5 1.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
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Asia 4,344.9 5,082.7 5,352.3 4,861.5 72.5 68.6 2.1 7.5 10.6 29 43 28 17 47 36 30 61 30 64 66 90 57 99 3.3 1.6
   Afghanistan 35.8 85.9 98.4 76.1 48.8 48.5 6.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Armenia 3.1 2.8 2.8 2.7 77.5 71.1 1.5 10.5 11.2 1 9 90 1 9 90 1 98 2 98 99 100 99 100 1.8 1.2
   Azerbaijan 9.9 11.6 11.8 11.1 73.7 67.8 2.4 10.3 11.7 3 19 79 1 13 86 5 95 5 95 94 98 88 99 2.7 1.9
   Bahrain 1.6 3.4 3.8 3.6 76.7 75.4 2.4 10.0 12.6 15 20 65 15 34 52 12 86 22 76 89 97 88 99 5.1 2.2
   Bangladesh 157.1 189.0 194.0 181.6 70.4 68.7 2.2 5.2 8.8 55 33 12 47 34 20 45 39 43 40 42 74 46 99 2.5 1.9
   Bhutan 0.8 1.3 1.3 1.2 69.8 65.8 2.4 4.1 10.2 75 16 8 64 22 14 42 35 43 38 44 92 51 100 2.7 1.7
   Brunei Darussalam 0.4 0.7 0.8 0.7 81.3 76.7 2.0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Cambodia 15.0 18.6 19.0 17.7 65.5 62.6 2.5 4.6 8.3 59 36 6 41 46 13 56 27 54 32 28 62 28 97 2.6 1.8
   China 1,364.1 1,153.9 1,180.9 1,117.4 76.0 72.4 1.4 7.8 10.4 12 68 21 4 70 26 48 51 46 54 85 96 87 100 1.5 1.1
   Cyprus 1.2 1.7 1.7 1.7 82.5 78.0 1.4 12.3 14.5 5 22 74 2 20 79 3 97 3 97 98 100 97 100 1.8 1.3
   Georgia 4.3 2.9 3.0 2.9 77.6 70.8 1.7 12.9 14.4 1 9 90 0 8 92 2 98 2 98 99 100 98 99 2.1 1.5
   Hong Kong SAR 7.4 8.8 9.3 8.9 85.7 79.5 1.3 11.4 14.8 14 29 57 9 32 60 9 89 8 91 94 99 95 99 1.5 1.1
   India 1,307.2 1,754.6 1,888.9 1,655.1 67.8 64.6 2.5 6.0 10.1 53 23 23 33 29 38 24 60 24 65 51 88 44 99 3.4 2.1
   Indonesia 251.3 279.6 279.4 279.5 70.9 67.4 2.1 8.5 11.7 18 51 30 12 51 38 27 71 25 74 68 95 73 100 2.0 2.1
   Iran 79.1 97.8 102.6 94.5 75.8 71.9 1.9 8.0 11.9 31 33 36 18 40 41 22 73 23 75 72 97 72 100 2.6 1.3
   Iraq 36.2 75.4 84.5 71.0 74.2 69.1 4.3 8.1 12.6 33 36 31 15 40 44 23 74 21 78 49 87 29 91 5.2 2.9
   Israel 8.3 18.4 18.8 17.5 84.0 79.4 3.0 11.7 12.6 7 29 64 5 39 56 17 82 21 78 90 96 90 100 4.1 2.7
   Japan 126.0 100.8 101.2 100.5 87.2 80.2 1.4 12.8 14.7 2 16 83 1 14 85 2 98 2 98 98 99 97 99 1.5 1.3
   Jordan 7.1 14.6 15.1 14.3 76.0 72.9 2.9 10.3 13.6 18 26 56 13 32 55 12 87 15 84 84 98 80 99 3.0 2.6
   Kazakhstan 16.9 21.2 21.4 20.8 73.9 63.1 2.3 11.0 12.7 1 11 87 1 11 88 2 98 2 98 98 99 97 99 2.7 2.0
   Kuwait 3.2 6.3 6.7 6.2 76.9 75.0 2.2 8.2 11.6 31 23 45 36 26 38 27 68 33 60 77 96 90 100 2.7 1.7
   Kyrgyzstan 5.6 6.7 6.7 6.4 72.3 64.2 2.5 10.6 11.7 1 9 90 0 10 90 1 99 1 99 99 99 98 100 2.5 1.9
   Laos 6.7 9.0 9.2 8.3 68.1 65.0 2.7 5.6 8.5 50 36 13 33 43 23 50 40 48 42 41 74 40 99 3.0 1.8
   Lebanon 4.4 5.2 5.4 5.1 75.7 71.3 1.7 9.3 13.0 14 48 38 9 51 40 22 77 23 77 83 97 84 99 2.4 1.4
   Macao SAR 0.6 1.0 1.1 1.0 83.9 79.1 1.1 10.2 13.4 12 43 46 8 44 47 19 80 18 81 91 99 92 100 1.3 0.9
   Malaysia 30.8 46.4 48.4 45.3 77.4 73.1 2.5 10.5 14.3 15 30 54 10 33 56 8 91 9 91 93 99 90 100 3.2 2.1
   Maldives 0.3 0.5 0.5 0.5 79.1 76.5 1.8 6.3 10.0 37 55 8 35 55 10 64 29 64 31 55 82 60 100 2.3 1.4
   Mongolia 3.0 3.8 3.9 3.7 71.7 63.8 2.4 9.5 11.3 2 25 72 2 37 61 9 91 14 86 93 96 89 99 4.0 2.0
   Myanmar 49.4 47.4 48.8 44.0 66.5 62.7 1.9 7.3 10.1 16 61 23 14 61 24 47 51 48 50 54 78 53 99 2.8 1.1
   Nepal 32.9 54.7 61.2 51.8 71.4 69.6 2.7 4.7 10.2 64 16 20 40 21 38 19 66 17 75 47 92 37 98 3.7 1.9
   North Korea 24.9 23.7 24.3 23.0 73.9 67.5 1.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Oman 3.1 5.0 5.6 5.3 77.0 71.8 2.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Pakistan 189.8 301.7 323.2 275.9 66.4 64.3 3.3 4.3 8.7 68 15 16 47 25 27 22 52 25 56 36 81 28 97 3.8 1.9
   Palestine 4.5 8.1 8.8 7.8 74.9 71.4 4.1 9.1 13.2 24 40 36 13 41 46 17 81 16 83 77 98 70 99 4.6 3.1
   Philippines 100.9 147.0 155.4 141.3 72.2 65.6 3.0 9.6 11.8 12 26 62 13 26 61 9 90 9 89 78 95 71 97 4.1 2.2
   Qatar 2.2 4.2 5.4 5.1 78.5 79.2 2.2 9.2 11.0 23 21 56 28 35 37 21 72 31 56 73 85 79 99 2.8 1.8
   Saudi Arabia 31.0 59.7 63.6 58.8 76.1 73.5 2.7 10.2 14.0 28 23 49 10 35 55 8 90 10 89 82 99 80 99 4.1 2.1
   South Korea 49.0 43.0 43.2 43.0 84.4 77.5 1.3 12.3 14.9 7 23 71 2 15 83 2 98 1 99 98 99 98 99 1.7 1.2
   Singapore 5.6 8.0 8.4 8.3 83.6 78.7 1.3 11.6 13.0 16 16 68 10 16 75 3 96 2 98 98 100 99 100 1.7 1.2
   Sri Lanka 21.7 23.6 24.6 22.6 78.5 72.2 2.2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Syria 22.3 36.7 38.9 34.3 78.3 75.0 2.7 6.4 9.7 54 26 20 43 33 24 34 51 36 50 42 78 33 97 3.5 1.7
   Tajikistan 7.3 8.7 9.0 8.6 70.6 64.2 3.0 10.7 11.6 4 23 73 2 13 85 6 93 4 95 91 98 91 99 3.2 2.4
   Thailand 71.1 69.9 72.6 68.3 77.8 71.2 1.6 8.1 12.2 40 33 27 32 39 29 29 69 29 70 74 94 70 100 1.7 1.3
   Timor­Leste 1.2 2.2 2.4 2.1 63.0 60.9 6.1 5.4 11.9 58 22 20 47 21 32 18 79 14 83 48 90 51 97 6.6 3.5
   Turkey 76.9 92.8 99.9 88.0 76.1 71.5 2.0 7.5 11.0 19 54 27 5 56 39 32 67 27 73 49 88 40 97 3.8 1.3
   Turkmenistan 5.3 6.5 6.5 6.3 69.9 61.7 2.3 10.6 10.7 1 8 92 0 6 94 0 99 0 99 99 99 98 100 2.6 1.9
   United Arab Emirates 9.3 18.7 22.2 20.9 77.9 76.4 1.7 9.7 11.7 13 19 68 21 33 46 17 80 29 65 85 93 86 99 2.4 1.4
   Uzbekistan 29.0 34.5 35.7 33.5 72.0 65.8 2.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Viet Nam 92.5 102.1 103.5 98.3 78.0 73.8 1.8 7.6 9.8 24 58 18 16 62 22 52 42 52 42 64 84 70 100 2.4 1.5
   Yemen 27.9 62.6 68.5 59.0 66.1 62.8 4.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Europe 743.8 749.8 762.0 733.7 80.4 72.9 1.6 11.2 13.3 2 28 70 2 25 73 10 90 11 89 96 99 94 99 1.9 1.4
   Albania 3.3 3.2 3.3 3.1 80.9 74.6 1.4 10.2 11.8 3 45 51 2 43 55 19 80 21 79 97 99 95 100 1.8 1.0
   Austria 8.5 9.2 9.3 9.1 84.0 78.8 1.4 12.3 13.8 0 30 70 0 16 84 8 92 6 94 97 99 96 99 1.7 1.4
   Belarus 9.5 7.7 7.8 7.6 77.0 65.5 1.5 11.1 12.4 0 12 88 0 8 92 0 100 0 100 99 99 99 100 1.8 1.3
   Belgium 11.0 13.5 13.5 13.5 83.9 78.2 1.8 11.9 14.3 3 32 65 3 30 68 5 95 5 94 98 100 97 100 1.8 1.9
   Bosnia & Herzegovina 3.8 3.1 3.1 3.1 79.1 73.8 1.3 9.9 13.0 15 31 54 4 20 75 10 90 6 94 94 99 97 100 1.8 1.0
   Bulgaria 7.2 5.3 5.5 5.2 77.3 70.4 1.4 11.0 13.0 2 24 74 1 23 76 5 95 5 95 96 99 92 99 2.0 1.1
   Channel Islands 0.2 0.2 0.2 0.2 82.8 78.4 1.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Croatia 4.4 3.8 3.8 3.7 80.9 73.6 1.4 11.2 12.8 5 27 68 2 18 81 5 95 5 95 99 100 98 100 1.7 1.2
   Czech Republic 10.7 11.9 12.0 11.7 81.3 74.9 1.5 12.5 13.8 0 16 84 0 7 92 2 98 2 98 100 100 100 100 1.7 1.3
   Denmark 5.7 7.1 7.1 7.0 81.6 76.9 1.7 12.3 13.5 0 28 72 0 25 75 7 93 9 91 100 100 100 100 1.8 1.7
   Estonia 1.3 1.2 1.2 1.1 79.9 69.6 1.5 12.9 14.0 0 14 86 0 15 85 1 99 2 98 97 97 95 98 1.9 1.3
   Finland 5.5 6.5 6.5 6.5 83.7 77.5 1.8 14.2 14.2 0 18 82 0 18 82 10 90 12 88 97 99 97 98 1.8 1.8
   France 64.6 78.2 79.3 77.1 85.7 79.3 2.0 10.9 13.8 2 34 64 2 27 71 7 92 6 94 92 98 92 98 2.5 1.9
   Germany 82.0 77.1 77.8 76.1 83.3 78.4 1.4 13.9 14.9 1 21 78 1 11 88 8 92 7 92 93 97 93 97 1.5 1.3
   Greece 11.5 11.6 11.8 11.4 83.7 78.8 1.4 10.7 13.4 8 34 58 4 33 63 8 91 9 91 94 100 90 100 1.7 1.3
   Hungary 9.8 8.6 8.7 8.4 78.7 71.0 1.2 11.5 12.8 1 32 67 1 23 77 6 94 4 96 99 100 97 100 1.5 1.1
   Iceland 0.3 0.5 0.5 0.5 84.3 80.6 2.0 12.5 15.2 0 32 68 0 27 73 12 88 16 84 73 82 75 87 2.1 2.0
   Ireland 4.8 6.8 6.9 6.7 83.1 78.4 2.0 12.5 15.6 0 30 70 0 33 67 6 94 7 93 98 100 95 99 2.3 1.9
   Italy 61.3 59.8 61.2 58.3 85.3 79.9 1.4 10.2 13.1 5 47 48 2 48 50 16 84 18 82 98 100 97 100 1.7 1.2
   Latvia 2.2 1.7 1.7 1.6 78.6 68.8 1.3 12.6 13.9 1 18 81 0 19 80 2 98 2 98 99 99 98 99 1.6 1.1
   Lithuania 3.3 2.6 2.7 2.6 78.9 67.4 1.6 13.2 14.6 1 13 85 1 12 87 1 99 1 99 96 96 93 95 2.0 1.4
   Luxembourg 0.5 1.0 1.0 1.0 83.2 78.0 1.5 11.6 14.0 6 38 55 5 32 63 15 84 16 83 89 97 87 99 1.7 1.4
   Macedonia 2.1 2.0 2.0 2.0 77.4 73.2 1.5 9.8 12.8 18 32 50 7 27 66 15 83 12 87 93 100 94 100 1.9 1.1
   Malta 0.4 0.4 0.4 0.4 82.4 77.8 1.5 10.2 13.9 6 68 26 2 65 32 34 65 35 64 97 99 96 100 1.7 1.3
   Moldova 3.4 1.9 2.0 1.9 73.6 66.1 1.3 10.6 11.6 2 31 68 1 33 66 11 89 13 87 98 100 97 100 1.7 1.0
   Montenegro 0.6 0.7 0.7 0.7 78.8 73.6 1.7 11.2 12.7 5 28 67 1 18 80 6 94 5 95 98 100 97 100 2.3 1.3
   Netherlands 16.9 18.2 18.4 17.8 83.1 79.1 1.7 11.7 13.4 3 32 65 3 26 72 8 91 10 89 93 98 89 99 1.9 1.6
   Norway 5.1 7.4 7.5 7.4 83.5 79.1 1.9 12.9 14.9 0 23 77 0 22 78 10 90 11 89 97 99 97 99 2.0 1.8
   Poland 38.3 34.9 35.4 34.0 80.7 72.2 1.3 12.2 13.4 1 16 83 1 13 87 2 98 2 98 100 100 99 100 1.9 1.1
   Portugal 10.8 11.8 12.2 11.4 83.3 77.5 1.3 7.8 11.8 37 29 33 32 38 30 26 71 32 65 86 95 77 100 1.5 1.1
   Romania 21.1 16.4 16.9 15.9 78.5 70.9 1.3 10.9 12.5 4 33 63 2 23 75 8 92 6 94 96 99 92 100 2.0 0.9
   Russian Federation 142.8 128.9 130.2 124.8 74.9 63.1 1.6 10.7 12.0 0 9 91 0 8 92 1 99 1 99 99 99 99 100 2.3 1.3
   Serbia 9.8 9.3 9.6 9.1 77.6 72.7 1.4 11.0 12.7 4 29 67 1 23 76 5 95 6 94 98 100 96 100 1.9 1.1
   Slovakia 5.5 5.6 5.6 5.4 79.7 72.0 1.5 12.4 13.8 0 17 83 0 10 90 2 98 2 98 100 100 100 100 1.8 1.2
   Slovenia 2.1 2.0 2.1 2.0 82.8 76.0 1.6 12.1 14.0 1 22 76 1 16 83 5 95 5 95 100 100 100 100 1.8 1.4
   Spain 47.5 51.5 53.5 50.5 84.9 79.0 1.3 9.5 12.9 10 48 42 7 51 42 21 79 24 75 93 99 87 99 1.6 1.2
   Sweden 9.7 13.2 13.3 13.2 83.7 79.7 1.9 12.8 14.3 0 16 84 0 19 81 4 96 4 96 96 99 95 98 2.0 1.9
   Switzerland 7.9 9.6 9.8 9.4 85.3 80.7 1.5 12.8 14.2 0 27 73 0 17 83 8 92 7 93 97 98 95 99 1.7 1.3
   Ukraine 44.2 34.8 35.4 33.8 74.1 62.9 1.5 10.4 11.9 1 12 87 0 10 90 1 99 1 99 100 100 100 100 2.1 1.2
   United Kingdom 64.1 80.5 81.8 78.2 82.9 78.8 2.0 10.8 13.5 1 62 37 1 60 39 32 68 31 68 91 97 89 100 2.1 1.8
Oceania 39.1 60.9 62.8 59.9 80.4 75.9 2.3 12.4 14.8 5 28 67 5 24 72 12 87 12 87 89 95 88 99 3.0 1.7
   Australia 24.0 38.4 39.8 38.1 85.0 80.5 1.9 12.3 14.8 2 27 71 1 20 79 6 94 5 95 97 100 97 100 2.4 1.7
   Fiji 0.9 0.9 0.9 0.9 73.3 67.8 2.5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   French Polynesia 0.3 0.4 0.4 0.4 77.8 72.8 2.1 10.4 12.9 7 32 61 7 36 57 11 89 14 86 96 99 96 100 3.6 1.8
   Guam 0.2 0.3 0.3 0.3 79.4 74.7 2.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Micronesia 0.1 0.1 0.1 0.1 70.5 68.6 3.1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   New Caledonia 0.3 0.4 0.4 0.4 79.4 72.8 2.2 10.5 13.6 10 30 60 9 30 61 8 92 8 91 97 100 98 100 2.6 1.9
   New Zealand 4.6 6.6 6.8 6.4 83.2 79.4 2.1 13.1 14.7 1 20 79 1 21 78 5 95 6 94 98 100 97 100 2.6 1.8
   Papua New Guinea 7.6 12.0 12.3 11.6 65.0 60.7 3.5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Samoa 0.2 0.1 0.2 0.1 76.2 70.1 3.5 10.1 11.6 2 73 26 2 74 24 46 53 49 51 72 87 69 99 5.3 2.4
   Solomon Islands 0.6 1.0 1.1 1.0 68.0 65.0 3.8 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
   Tonga 0.1 0.1 0.1 0.1 76.1 70.5 3.5 10.4 12.1 2 70 28 2 68 30 41 59 41 59 89 96 90 100 5.6 2.6
   Vanuatu 0.3 0.5 0.5 0.4 73.1 69.1 3.4 6.6 9.9 40 46 14 34 47 19 52 40 50 42 40 73 41 98 4.4 2.0
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1 For the following 24 countries it was not possible to obtain data on education for the base year: Afghanistan, Angola, Barbados, Botswana, Brunei Darussalam, Channel Islands, Djibouti, Eritrea, Fiji, Grenada, Guam, Libya, Mauritania, Mayotte, Micronesia, North Korea, Oman, Papua New Guinea, Solomon Islands, Sri Lanka, Togo, Uzbekistan, Virgin Islands, and Yemen.
2 Education data for 2060 rely on three different scenarios of education expansion, assuming identical sets of education­specific fertility, mortality and migration trajectories: (1) The Global Education Trend (GET) scenario (based on the historical educational trends); (2) The Constant Enrolment Rates (CER) scenario (stagnation of progress); and (3) The Fast Track (FT) scenario (rapid increase in education enrolment). Data for 2015 rely on projections from the 2010 base­year following the GET scenario.
3 The education categories might not sum up to 100% due to rounding.
4 The category “no education or incomplete primary” is not included for 2060 since it is marginal for almost all countries.
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Global Human Capital  
in the 21st Century
The Global Human Capital Data Sheet 2015 presents new popula­
tion projections by age, sex, and level of educational attainment 
for the world, world regions, and 195 individual countries (24 
countries with limited education data) with a time horizon to 
2060. The data and analyses, which were presented and discussed 
in a recent book published by Oxford University Press (see below), 
illustrate that investments in human capital, especially (female) 
education, are critical for global sustainable development.
The changing educational composition of the population is highly 
relevant for many aspects of social and economic development. 
Adding education to the traditional demographic characteristics 
of age and sex also enhances population projections, as education 
is an important dimension of demographic heterogeneity. In most 
societies, particularly during the demographic transition process, 
women with more education have fewer children because they 
want fewer and because they are empowered to find ways to 
pursue their goals. Better educated men and women in virtu­
ally all societies also have lower mortality rates and their children 
have a better chance of survival. Three scenarios of possible fu­
ture development are presented in this data sheet: (1) the Global 
Education Trend (GET) or the medium  scenario is based on histor­
ical educational trends and implies sustained effort in increasing 
education attainment; (2) the Constant Enrolment Rates (CER) 
scenario illustrates stagnation of progress, with constant school 
enrolment rates; and (3) the Fast Track (FT) scenario assumes that 
all countries follow the path of the most rapid historical educa­
tion expansion that was experienced in South Korea. These sce­
narios show how alternative policies of education expansion in 
the near­term, mainly through their effect on the future educa­
tional attainment of young women, can significantly influence 
the medium­ to long­term future paths of population growth for 
individual countries and the world as a whole.
At the global level these different education trajectories alone re­
sult in a difference in total population size of one billion by 2060. 
In other words, identical education­specific fertility and mortality 
assumptions result in a total world population of 8.9 billion under 
the FT scenario, compared with 9.9 billion under the CER scenario. 
The effects of near­term investments in female education on 
slowing population growth is strongest in countries with high 
current fertility levels and great educational fertility differentials 
(see the fertility differential graphic). 
Another important feature of this education­specific demo­
graphic perspective is that it illustrates near certainty about in­
creasing average education in most countries, as virtually eve­
rywhere younger cohorts are better educated than older ones. 
The age pyramids presented in the datasheet, in which color 
represents the level of education for each age cohort of men 
and women, illustrate that education has a large momentum 
and that it takes decades to spread improvements through co­
horts. A narrower base of age pyramids for the year 2060 also 
demonstrates the fact that higher education of reproductive­age 































































































































Eastern Asia (in millions)
2015 2060
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Middle East and Northern Africa (in millions)
2015 Total population: 466 m Total population: 746 m
Total population: 915m Total population: 1,883m
Total population: 621m Total population: 762m
Males Females Males FemalesMales Females Males Females
Males Females Males FemalesMales Females Males Females
Males Females Males FemalesMales Females Males Females
2060
Sub-Saharan Africa (in millions)
2015 2060
Latin America and the Caribbean (in millions)
2015 2060
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Population Pyramids by Education
The graphic illustrates fertility differentials for three selected educational 
categories. A relative ratio of 1 means that the total fertility rate (TFR) of 
women with that particular level of education is the same as the overall 
TFR of the country. Ratios below 1 indicate below­average fertility, and 
vice versa. Highly educated women generally have the lowest fertility. In 
high­fertility countries, their fertility rates are often below 2 children, simi­
lar to the fertility behavior of low­fertility countries.  Education differentials 
between the lowest and highest educated are particularly pronounced in 
sub­Saharan Africa, where only a small fraction of women complete at 
least lower secondary education (see the main table).  Distinctive differen­
tials are also typical of Latin America. Generally, the differentials expand as 
society experiences fertility transition and narrow down toward the end of 
it. However, at country level, differentials are context­dependent and may 
reflect historical legacy or other forms of socioeconomic inequality. 
0 1,250 2,500 Kilometers
Geometry: Natural Earth (naturalearthdata.com)
Cartography: J. Eder, 2015
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7.25 billion
0.5 billionShare of people with 
post-secondary education, 
equal for men and women 




aged 15+ without any
formal education in 2015
19%
Fertility Differentials in 2015 by Education World Population by Education
Mean Years of Schooling in 2015: Women at Age 15–44



















































Fast Track scenario  
No education Incomplete primary Primary Lower secondary Upper secondary Post-secondaryUnder 15
Highest educational attainment
























































Post-secondary Lower secondary No educationHighest educational attainment
Global Human Capital
Data Sheet 2015
Values for 2015 and 2060 according to the Global Education Trend scenario
Values for 2015 and 2060 according to the Global Education Trend scenario
Data Dissemination Tool
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Wittgenstein Centre Data Explorer
Browse, visualize, and download all data at 
www.wittgensteincentre.org/dataexplorer
World Population & Human Capital in the 
Twenty-First Century
A comprehensive summary of what is known today 
about drivers of fertility, mortality, migration, and 
education and the projections by level of educa­
tional attainment.
